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Nicaragua
[cronología enero-abril 2006]
E N E R O
J U E V E S  5 Unos mil médicos, agremiados en la Federación Médica Pro Salario (FMPS),
marchan hasta la Casa Presidencial, en Managua, en el marco de la huelga por
aumento salarial que sostienen desde hace 53 días. Las negociaciones fraca-
san dado que el gobierno se niega a otorgar el incremento salarial del 70%
que exigen los médicos, que afecta los acuerdos con el Fondo Monetario
Internacional (FMI). 
V I E R N E S  1 3 Más de 100 campesinos afectados por el pesticida nemagón se concentran
frente a una gasolinera de la Shell, en la carretera a Masaya, en apoyo a la eje-
cución judicial del embargo de dicha empresa. La misma tiene una condena
en su contra que la obliga a pagar 489 millones de dólares a favor de 500
bananeros afectados por el pesticida. 
M A R T E S  1 7 Cientos de campesinos de distintas comunidades indígenas del municipio San
José de Cusmapa, departamento de Madriz, realizan tranques en protesta por
la deforestación de la zona y la destrucción de las carreteras.
M I É R C O L E S  1 8 Los médicos de la FMPS suspenden la atención de emergencias ante la inte-
rrupción de las negociaciones con el gobierno el lunes pasado.
El directorio del FMI aprueba la reactivación del programa económico con el
país por un año y la condonación de 203 millones de dólares de deuda exter-
na, como parte de la iniciativa de alivio multilateral de deudas. 
S Á B A D O  2 1 Tres miembros de la Cooperativa Agrícola Campesina Aurelio Carrasco son
asesinados y 2 son heridos de gravedad por un grupo de personas al mando
de un productor, quien reclama la propiedad de unas 43 manzanas en la
comunidad Mata de Cacao, departamento Chinandega.
L U N E S  2 3 El Ministerio de Salud (MINSA) despide a 12 médicos, entre ellos 8 dirigentes
de la FMPS, 48 hs después de que el gobierno declara ilegal la huelga. 
J U E V E S  2 6 La FMPS continúa la huelga pero flexibiliza su demanda de incremento
salarial, pasando del 70 al 35%. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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(MHCP) rechaza la propuesta y mantiene el ofrecimiento de un aumento
salarial del 13%.
V I E R N E S  2 7 Unos 200 pobladores de Las Salinas de Nahualapa enfrentan a la policía en las
costas de Playa Sardina, municipio de Tola, departamento Rivas, para evitar
que se coloque un cerco en la propiedad de 2 inversionistas extranjeros, que
cerraría el acceso libre a la playa. 
L U N E S  3 0 Unos 20 mil trabajadores de la salud, afiliados a la Federación de Trabajadores
de la Salud (FETSALUD), inician una huelga nacional en reclamo de un aumen-
to salarial del 48% y de mayor presupuesto para la compra de medicinas para
los hospitales, entre otras cosas. Los trabajadores bloquean el tráfico en las
inmediaciones de los hospitales y frente a las oficinas del FMI, ya que este
organismo se ha pronunciado en contra de los aumentos salariales en el país.
Los trabajadores judiciales de todo el país paran en reclamo de un aumento
salarial del 20%. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirma
que el presupuesto para el año 2006 no se puede modificar ya que ocasiona-
ría inconvenientes con el FMI. 
M A R T E S  3 1 En el marco de la huelga por aumento salarial, trabajadores de la salud reali-
zan tranques y plantones en Estelí, Masaya y Managua.
F E B R E R O
V I E R N E S  3  La huelga de los empleados judiciales en reclamo de un aumento salarial se
extiende a Estelí, Ocotal, Juigalpa y Chontales.
L U N E S  6 Los transportistas colectivos de Managua, nucleados en la Unión Regional de
Cooperativas de Transporte Colectivo (URECOOTRACO), paralizan más de 1.200
unidades para exigir al gobierno un subsidio mensual de 20 millones de córdo-
bas durante un año para afrontar los incrementos en el precio del combustible.
Unos 500 empleados del poder judicial de distintas zonas del país marchan
hasta el edificio de la CSJ para exigir un incremento salarial. Los trabajadores
suspenden la huelga luego de que el presidente de la CSJ se compromete a
otorgar un incremento salarial de entre un 10 y un 20%, según el escalafón.
M I É R C O L E S  8 Los transportistas en huelga realizan piquetes y quema de llantas en diversos
puntos de la capital. En Ciudad Sandino, los manifestantes se enfrentan con la
policía con un saldo de 53 detenidos y numerosos heridos.
J U E V E S  9 Unos 16 trabajadores despedidos de la canadiense Tritón Minera, en El Limón,
afiliados al sindicato Pedro Roque, bloquean las principales entradas de la
empresa para exigir su reincorporación.
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V I E R N E S  1 0 Los buseros en huelga realizan piquetes en diversos puntos de Managua. Los
transportistas que protestan en la rotonda de la Fuerza Aérea son reprimidos
y desalojados por la policía.
Unos 50 miembros de la FMPS toman el edificio del MINSA para exigir el
pago inmediato de los salarios de febrero, retenidos por orden del gobierno,
y el reintegro de los médicos despedidos el 23 de enero pasado. En las afue-
ras del edificio, un grupo de personas se concentra en apoyo a los médicos.
D O M I N G O  1 2 Los médicos que mantienen tomado el MINSA son desalojados por la policía.
En las afueras del edificio, médicos y vecinos del barrio Leningrado se con-
centran en apoyo a los manifestantes desalojados.
M A R T E S  1 4 Los transportistas nucleados en la URECOOTRACO levantan el paro que man-
tienen desde hace 8 días luego de acordar con el gobierno un subsidio por 4
meses costeado con la creación de un impuesto del 3% sobre las ganancias
mensuales de las petroleras. Los partidos liberales, las asociaciones empresa-
rias y los gerentes de Shell, Esso y Texaco repudian la medida.
V I E R N E S  1 7 La trasnacional Tritón Minera, ubicada en El Limón, suspende indefinidamen-
te sus actividades dejando cesantes a más de 400 trabajadores. Alega que los
tranques permanentes que realiza el sindicato Pedro Roque les impiden con-
tinuar con las operaciones.
M I É R C O L E S  2 2 Los trabajadores de la salud, afiliados a FETSALUD, bloquean la entrada de los
directores, subdirectores y administradores en casi todos los centros asisten-
ciales del país. En Chinandega y en Juigalpa, los trabajadores toman las insta-
laciones de los hospitales.
Los habitantes del puerto El Bluff, en Bluefields, que mantienen tomadas las
oficinas de la Empresa Nicaragüense del Petróleo (PETRONIC) y la Empresa
Nicaragüense de Electricidad (ENEL) desde el día anterior, paralizan las activi-
dades productivas de la zona en reclamo del restablecimiento del servicio de
energía eléctrica, suspendido 18 días atrás.
J U E V E S  2 3 Los trabajadores de FETSALUD impiden la entrada a los hospitales de los
médicos de la FMPS, ya que este último exige al gobierno que atienda sus
reclamos por separado. Los médicos repudian esta medida con un plantón en
el Aeropuerto Internacional de Managua.
V I E R N E S  2 4 Los pobladores del puerto El Bluff levantan la toma de PETRONIC luego de
lograr la instalación de una planta eléctrica que garantiza unas 18 hs de luz
diarias a 5 mil habitantes. 
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M A R Z O  
D O M I N G O  5 Se realizan las elecciones de concejales en la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS) y la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) en un clima de
cuestionamiento a la actuación del Consejo Supremo Electoral (CSE) debido a
las pujas internas entre sandinistas y liberales. El Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) triunfa en ambas regiones: en la RAAN obtiene 18
concejales, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 16 y Yatama,
11. En la RAAS, el PLC obtiene 19 concejales, 12 el FSLN y 9 Yatama. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del Plan Puebla
Panamá (PPP), aprueba una donación de 1,5 millones de dólares para finan-
ciar estudios sobre la integración de mercados de hidrocarburos en América
Latina y el Caribe. 
Cientos de pobladores de la comunidad Mina El Limón marchan, por segunda
vez, para exigir la reactivación de las operaciones de Tritón Minera. 
L U N E S  6 Un grupo de trabajadores de la empresa Parmalat Centroamérica realiza un
paro en reclamo de la reincorporación de 4 trabajadores despedidos y de la
aplicación del aumento salarial estipulado en el convenio colectivo. Asimismo,
denuncian que la empresa persigue al sindicato y a los trabajadores.
Transportistas de Managua, nucleados en la URECOOTRACO, paralizan la
mitad de sus unidades para exigir al gobierno el cumplimiento de los acuer-
dos firmados el 14 de febrero pasado. 
M A R T E S  7 Los trabajadores de Parmalat levantan la huelga luego de acordar con la
empresa la reincorporación de los obreros despedidos y la aplicación del
incremento salarial acordado en el convenio colectivo.
M I É R C O L E S  8 Cientos de mujeres realizan diversas marchas en el marco del Día
Internacional de la Mujer. Un grupo protesta frente al Ministerio Público en
demanda de justicia en los casos de violencia contra las mujeres. Otro grupo
protesta frente a la Embajada de EE.UU. en repudio a la ocupación de Irak.
V I E R N E S  1 0  Los dirigentes de la FMPS y de la FETSALUD unifican sus demandas de
aumento salarial y acuerdan exigir al gobierno un incremento inmediato del
15% y otro 15% más en el transcurso del año. Sin embargo, informan que las
negociaciones continuarán por separado.
L U N E S  1 3 Simpatizantes del partido indígena Yatama marchan por las calles de Bilwi
hasta la sede del Consejo Electoral Regional (CER) de la RAAN para exigir la
renuncia del presidente de este cuerpo, a quien acusan de quitarles 2 escaños
que legalmente les corresponden. También bloquean la zona de Wawabum,
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único acceso que une el Caribe con el Pacífico. La policía detiene a 25 mani-
festantes.
M I É R C O L E S  1 5 Cientos de indígenas, simpatizantes del partido Yatama, toman el aeropuerto
de Bilwi, RAAN, y paralizan la salida de todos los vuelos. Otro grupo bloquea
la carretera a Waspam y Las Minas. Los manifestantes que desde el día ante-
rior tienen tomadas las instalaciones del CSE, retienen al presidente de este
consejo como medida de presión para que se reconozcan sus demandas.
J U E V E S  1 6 La empresa Tritón Minera, que explota la Mina El Limón, reanuda sus opera-
ciones luego de llegar a un acuerdo con los dirigentes del sindicato Pedro
Roque. La empresa reincorpora a 8 empleados de este sindicato a cambio de
que se suspendan los tranques. 
V I E R N E S  1 7 Los pobladores de Corn Island, en la RAAS, instalan piquetes en la pista del
aeropuerto, bloquean la salida de barcos del muelle y la salida de los depósi-
tos de combustible de PETRONIC en reclamo del restablecimiento del servicio
energético. 
S Á B A D O  1 8 Finalizan las protestas de Yatama en la RAAN luego de que el CSE declara los
ganadores de las elecciones regionales y otorga a este partido el número de
escaños que reclaman. Los simpatizantes de Yatama realizan una marcha por
las calles en festejo de los resultados electorales. 
L U N E S  2 0 Los hospitales Bertha Calderón y Fernando Vélez Paiz de Managua son ocu-
pados por la policía por orden del MINSA. Ante esta medida, los médicos en
huelga abandonan las unidades de salud.
M A R T E S  2 1 La Asamblea Nacional (AN) aprueba, con votos sandinistas y liberales, las 3
últimas reformas de leyes requeridas para la entrada en vigencia del Tratado
de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados
Unidos (DR-CAFTA).
M I É R C O L E S  2 2 Cientos de personas, convocadas por la Unión Nacional de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Nicaragua (UNACUN), marchan hasta la AN en
rechazo del desabastecimiento de agua potable en 50 barrios de Managua y
31 municipios del país.
La URECOOTRACO acuerda con el gobierno central un subsidio en combusti-
ble durante 2 meses y otro en efectivo por 3 meses, entre otras cosas, pero
deciden continuar con el paro parcial hasta que la AN apruebe la medida. 
La FETSALUD y la FMPS suspenden las negociaciones previstas con el MINSA
en protesta por la presencia policial en 2 hospitales públicos de Managua.
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J U E V E S  2 3  Los jefes militares centroamericanos acuerdan en Tegucigalpa, durante una
reunión de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), la
creación de un batallón de mantenimiento de la paz en la región, que estará a
disposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el fortaleci-
miento de la Unidad Humanitaria de Rescate para desastres naturales.
L U N E S  2 7 El MINSA ordena el retiro de la policía del Hospital Bertha Calderón, en
Managua, luego de que la FMPS accede a garantizar la ruta de emergencias. El
Hospital Vélez Paiz continúa ocupado por la policía ya que los médicos exigen
el retiro de los médicos de refuerzo enviados por el MINSA para retomar la
atención de las emergencias. 
V I E R N E S  3 1 El gobierno de EE.UU. certifica que Nicaragua ha cumplimentado los procedi-
mientos jurídicos para la implementación del DR-CAFTA, por lo cual el acuer-
do entra en vigencia a partir del 1º de abril. 
A B R I L
L U N E S  3 La URECOOTRACO inicia un paro total de transporte en Managua, El Crucero
y Ciudad Sandino para exigir que la AN apruebe de inmediato un subsidio en
combustibles durante 2 meses. Los transportistas realizan plantones en 10
puntos de la capital. 
Los Médicos Pro Salario del Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, toman
nuevamente el control de ese centro asistencial e impiden el ingreso de los
médicos enviados por el MINSA para la atención de los casos de emergencia.
M I É R C O L E S  5 Unas 3 mil personas, convocadas por la FETSALUD, la Unión Nacional de
Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y el Movimiento Comunal, marchan hasta
la AN en reclamo de una solución inmediata a las demandas de los trabajado-
res de la salud. Dirigentes de FETSALUD reinician negociaciones con el
gobierno.
El embajador estadounidense, Paul Trivelli, envía una carta al PLC y a la
Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), entre otros,
donde ofrece el financiamiento y apoyo técnico de EE.UU. para la realización
de elecciones primarias que designen un candidato único de las llamadas
fuerzas democráticas, para evitar un triunfo del FSLN. 
Ante la decisión de la AN de postergar por 2 semanas el tratamiento de los pro-
yectos de ley que pretenden solucionar el conflicto, los transportistas nuclea-
dos en la URECOOTRACO desmontan el paro total que mantienen desde el
lunes pasado y ponen a circular la mitad de la flota disponible. Los buseros ale-
gan que perderán mucho dinero si no trabajan durante 2 semanas.
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J U E V E S  6 Los dirigentes de la FETSALUD levantan la huelga luego de acordar con el
gobierno un ajuste salarial del 17,25%, una partida presupuestaria para la
compra de medicamentos, la reincorporación de los dirigentes despedidos de
la FMPS y el pago de los salarios retenidos a los médicos en huelga. Los diri-
gentes del gremio médico no aceptan la propuesta salarial del gobierno y con-
tinúan con la huelga. 
J U E V E S  2 0 Miembros de la FMPS toman las emergencias en algunos hospitales de
Managua. En el Hospital Vélez Paiz son desalojados por la policía, pero toman
nuevamente la dirección del hospital con el apoyo de médicos de otros cen-
tros de salud. 
V I E R N E S  2 1 El Consejo de Administración del Banco Mundial (BM) aprueba la condona-
ción de la deuda externa a 17 países de América Latina y África, entre ellos
Nicaragua, que se hará efectiva el 1º de julio próximo.
M A R T E S  2 5 La empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 53 alcaldes nicaragüen-
ses, en su mayoría del FSLN, conforman la empresa mixta Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA)-Nicaragua, que venderá combustible a
precios preferenciales a las alcaldías nicaragüenses. Dirigentes de partidos
opositores al sandinismo y funcionarios del gobierno critican los acuerdos fir-
mados.
M I É R C O L E S  2 6 Dos médicos de la FMPS se suman a la huelga de hambre iniciada el día ante-
rior por un miembro de la federación en reclamo de un incremento salarial
del 13,35%, adicional al 30% ya aprobado para los trabajadores de la salud. 
V I E R N E S  2 8 Los trabajadores de la educación, convocados por la Asociación Nacional de
Educadores de Nicaragua (ANDEN), protestan frente al MHCP, en Managua, y
a las delegaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) en
los municipios, en rechazo al veto a la Ley General de Educación, que estable-
ce, entre otras cuestiones, un incremento salarial de 500 córdobas por año
hasta 2012. Una delegación de maestros se reúne con funcionarios del MHCP
y acuerdan asignar partidas presupuestarias para el pago de becas de posgra-
do, planes de vivienda y la constitución de un fondo mutual de retiro.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ALN-PC Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador
AN Asamblea Nacional
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial
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CER Consejo Electoral Regional
CFAC Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas
CSE Consejo Supremo Electoral
CSJ Corte Suprema de Justicia
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos 
ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad 
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FMPS Federación Médica Pro Salario
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
MECD Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MINSA Ministerio de Salud
ONU Organización de las Naciones Unidas
PDVSA Petróleos de Venezuela
PETRONIC Empresa Nicaragüense del Petróleo
PLC Partido Liberal Constitucionalista
PPP Plan Puebla Panamá
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur
UNACUN Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua 
UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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